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MARQUES i PLANAGUMÁ. 
JüSL-p M.iria. 
Per les esglésies. 
Qunderiis de h KuvisU de Gircun. 
Dipiitació de Girona / Caixa de 
Girona, 2ÜI11. 
U n a veg¡id^, i no és cap 
conté, uii professor va tieiiia-
nar a un íilumne que exposa-
va un text licerari que expli-
ques la simbolo^a d'un hiistó 
q u e porcav;i una digii i tac 
eclesial . L 'escudian t , ben 
tranquil, li va concestar que 
era la crossa a m b la qual 
s'ajudav^ reclesiastic perqué 
s'havia trcncat la cania. Val-
gui aquesc tez verídic, del 
qual vaig ser cescimoni, per 
denunciar el poc c o n e i x e -
ment que hi ha avui de feLs 
de cultura religiosa, de! ceixit 
c o n c e p t u a l de niolccs 
ce r in ión i e s q u e en al t re 
temps eren patrimoni de gai-
rebé toces les ciasses socials. 
Les noves gcneracions saben 
ben poc de custodies, reli-
quiaris, exvots. creus, claus 
de volca, sínibols, eniblemes, 
baptisceris i p iques , la 
diferencia enere església i 
t e m p l e , e tc . Falla t ; imbé 
aquell concext imprescindi-
ble que pennec reconstruir la 
visió d'un retaule, d'un cani-
panar, entendre qué signiíi-
cava per a moles catóiics una 
sepul tu ra , la p rocessó del 
Corpus o la del Divendres 
Sane. U n universicari amb. 
poca cul tura religiosa poc 
creure ben p o c profic de 
rcncrellat de) "canc espiritual" 
d"Ausias Marcli o de Mara-
g-all, per posar un exeniple. 
Entre canea ignorancia, 
delinear la crajectória d'una 
cultura eclesial amb tnés de 
dos mil anys d'história no és 
una tasca fácil, perqué hi ha 
bagiit un trencanient genera-
cional i educaciu massa visi-
ble. En aquest sentit. el Ilibre 
de Josep Mana Marques és 
útil i niüdelic, perqué amb 
atany pedagogic, i treballant 
des de puuts de partida diver-
sos, ajuda íMiisrrats i protans a 
conéixer millar l'evolució de 
l'ait sacre (mobles, peces) i els 
obiectes de cuite de la diócesi 
de Gi rona des de l ' época 
posterior al románic fins a la 
[Muícració. A les comarques 
gironines hi ha gairebé mil 
recinCes. enere temples parro-
q u i a l , erniites, capelles..., 
guard ians d ' u n imporcant 
pacrimoni que per diverses 
raons no ha estac proii divul-
gat. També hi cenen pare de 
culpa les autoritats eclcsiasti-
ques, perqué no han sabut 
d i i o n d r e c o m calia cota 
aquesta riquesa de matisos. 
Son pocs els temples que a 
P e n t r a d a t ' o fe re ixen una 
historia succinta del recinte i 
del valor artístic que conté. A 
l'Hospital d'lila, a! Rosseüó, 
han tet, en canvi. un cencre 
d'arr sacre modélic, en el qual 
ni os t ren bona pare deis 
ob jec tes de culce de les 
pa r róqu ie s rossel loneses , 
organiezen conferencies, hi 
porcen cscolars, etc. Aquesta 
riquesa arquitectónica, artísti-
ca, sacra, musical, devota , 
gironina és fruit d'uns temps 
histories Ilunyans i diversos 
deis quals der iven formes 
estériques, estructures econo-
miques , meiitalitacs socials 
mole variades. Fins i roe les 
\aolentes époques de contlic--
tivieat social, política i religio-
sa han marcar aquest patri-
moni, Amb les guerrcs ñapo-
leoniques i mes tard l'any 
1936 es van pe rd re mol ts 
arxius, mobles, béns mobles i 
vides humanes. Esperem que 
aquest Ilibre de J. M. Mar-
qués ajudi a fer créixer la 
consciéncia cultural de molts 
ciutadans, que entenguin que 
l'art de l'església mes senzill 
també forma part del nostre 
equipaege; que un comuni-
dor. un onjue o una pincura 
d e v o t a percanyen al fons 
rieual d'aquest poblé can mal-






De la «Gran Gerona» a l'área 
urbana de Girona. 
Ajuiitaini'iii df (.iiriMi.i / Ciixii dii 
CitalLiny;]. 
Ginirin, 2(i(K). 714 pii;iiies. 
El mOdeI e c o n ó m i c de 
G i r o n a s' e s ta e s g o t a n c, 
segons assegura el cacedratic 
d ' e c o n o n r i a de la U A B 
Josep Oliver en l'estudí Df 
Ui "Gniii Gcioiui'- i] ¡'iirca 
mlhum de Girotict. L'int'orme 
alerta que la ciutat ha de fer 
u n c a n V i i m p o r t a n t e ]i 
1'(.11crta de servé is i les 
i n v e r s i o n s p r i v a d e s a m b 
1' o bj t c c 111 d e p e i' m e t i'e 
impu l sa r una nova etapa 
d 'expansió económica . En 
cas con t ra r i , assenyala, el 
crei Xem e nt de la ciu eae 
corre el pcnll d'exhaurir-se. 
L'economisCa assegura que 
el m o d e 1 e c o n ó nri c de 
Girona ha donal símpcomes 
"d ' e sgo tan ien t» , i afegeix 
que la ciutac, que sempre 
s'ha uiantingut en una posi-
ció capdavantera en el r;'in-
quing eseaeal de renda per 
cap i t a , es t roba ara qu e 
altres ciutats mitjaiies s'estan 
situant a un nivell similar. 
El creball és una extensa 
analisi de Tevolució de la 
ciutat i deis canvis que ha 
experimcncat en els darrers 
anys, i dona aiguns apunes 
que s 'haur ien de teñ i r en 
c o m p t e de cara al fu tur . 
ü l i v e r descaca que Girona 
té iin;i renda alta i capacicat 
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tic nianceiiir-líi L'II el tiiCLir. 
pcró adveitfix que es corre 
el perill de eaiiru en el eon-
f ü n n i s m e . 1 \ T aqi ies t 
HIOCÍLI reeoiiiiiii.i mi gr¿i)i 
p a c c e s o c i a l , p o 1 i t i c i 
e c o n ó m i c per refor(;ar el 
puper de la ciutaC respccce a 
h seva ;irea urbana. L'eco-
noni i s ta adverCeix ÍL^IKII-
menc que els darrers anys 
Ciirona ha pcrdiic la cap.ici-
tat de generar nci ipaeió i 
indica que cal potenciar les 
coininiicacions de la cintac 
amb la seva área urbana. En 
rcfercMicia a la futura íínia 
de l t r e n d ' a l t a v e l o c i t a c 
(TAV). afirma que caldria 
en la mesura que sigui pos-
s ib le soCer ra r - lo p e r no 
fragmentar més¡ el cerritori, 
L'autor considera que la 
carretera N - H i la via del 
tren son barreres que tren-
qucn l'espai de centralitat. i 
creu que Tinipacte del TAV 
sera n iok notable a Tarea 
urbana de Girona, cspecial-
ment en aquelles zones mes 
dinaniiques i c[ue teñen un 
creixement mes importaul , 
Finalment, Oliver soscé que 
el comer t i el turisme sóu 
seccors ais quals la ciiicat lui 
ha t r c t cot el r e n d i n i e n t 
possible, que la capacitat per 
acoUir grans superficies no 
esta estocada i que la ciutat 
pot ser un pune de referen-
cia taiit per a la resta de la 
demarcació eoni per al sud 
de Franina. 





COSÍA ! M:kNANI)EZ. Lluis, 
«El Autonomistai^: 
el díari deis Rahola. 
Col-k'j^i df IVnudisEi'í ili' Catalunyn, 
nfiiiarcació de Giruiia. 
Cironii, 2111.111. 
244 mil. 
Els p e !• i O d i s t e s, s o v i n t, 
t e n i m t e n d e n c i a a v i u r c 
massa el present , c! día a 
dia . 1 hem d ' e spe ra r que 
algú de visió mes pausada, 
coni Lluís Costa, eiis escri-
ijjui la nostra propia historia. 
N o és la p r imera vegada 
que ens obsequia anih un 
cstudi'sobre la prenisa giro-
nina. Ara, pero, amb el lli-
bre ii£/ Auíoiioiuiíid»: el (liitri 
ilcli Rciliolii, ha oniplert lui 
bint t|iie hauria esdevingut 
greiige si hagués tnnibat el 
segle sensc haver-se cobert. 
L'anali^i d7:7 AHUUIOUIÍÍIIÍ 
emmarca un per íode coii-
vuls. do IS^H a 1939, dins 
d ' ima Cürona en q u e t o t 
estava a niig ler . prcmsa 
¡nciosa: Costa sitúa el lector 
dircctamenc en l'encorn de 
D a r i u s R a h o l a . i2ii\\¡\ii wiiui-y 
d'un diari que - com toes en 
aqnells anys- es debada entre 
l'opinió ¡ la informació. Les 
preses de posició -a vcgLides 
enfrontaments- en la prenisa 
gironina, les arhicrarietats de 
la censura en Tepoca d e 
i'rimo de Rivera, el procés 
cap a la protessionalització 
deis penodistes, la publicicat. 
les tecnoiogies -encara inci-
pients- amb que trebaliavcn 
Darius lí>ahola i el seu estol 
de coMaboradors es van con-
jugan! amb el reretons social 
d'aquella petita Ciirona de 
primei^s de segle: hi veiem el 
paper de l'Església. deis poli-
tics, deis grups economics, 
deis treballadors i de les crisis 
sociaU i po l í t i ques fins a 
Tesela: de la Guerra Civil, 
que marca Tijiici de la fi 
d'aquella Uarga experiencia 
comunica t iva , i la trágica 
mort deis seus procagonistes. 
Lluís Costa ha aconseguit 
amb ai,[ucsta obra Tequilibri 
ideal entre assaig i divulga-
ció. L'abundor de citacions, 
perteccamenc eiicaixades en 
el seu contexc. no encoipcix 
el discurs, sino que el ta mes 
viu i dirccte. El lector hi cro-
bara Tanecdoca cscaicnt, el 
documenc citat al seu lloc 
just, i el llengiiatge Quid que 
denota el domini absolut c[uc 
fautor te del cema. 
Espereni que "El .-l»íi'-
¡¡oiuisti¡>' no canqui defmici-
v a m e n t Tes tud i d ' a q u e l l 
núqii ni deis seus personat-
ges. Els seus coLlahoradors, 
les firmes importancs que hi 
p a r t i c i p a r e n , p o d e n ser 





FKEIXAS. I^ere; NOLLA.Josep M.; 
I'ALAHI. Lluís; SAC;REIU\.Jnrdi; 
SURIEDA, Mari:, 
La Catedral de Cirona. 
Redescobrír la seu románica. 
Els resultats de la recerca 
del projecte Progress. 
AjiiiUunv.Tu df Girnnu. Girouj, 2(X)(1. 
La publicació anib voluntar 
divulgaciva deis resultáis 
d 'una recerca arqueológica 
senipre és d'agrair. Si aquesta 
d ivu lgac ió té per objecce 
Tor igen d 'un deis senyals 
d'identitac de Girona - i la 
ca tedra l ho e s - , encara 
millor. Toes aquells que algu-
na vegada ho hem ¡ntcntat, 
sjibeni com és de difícil posar 
a fabast del públic de fomu 
atractiva el resultar d'una sola 
inter\'enció, molt mes con-
cret que uo p;LS el d'un pro-
jec te generalisca i de gran 
volada, que pennec generalit-
zacions espectaculars. 
El Uibre que comentem 
presenta els resultats obcin-
guts a la catedral de Girona 
per fequip gironí del projec-
te Progi'css, combinant dades 
documentáis (una mena de 
microtopograíia de la ciucac 
medieval), prospeccions geo-
fisiques [proJccCes incemacio-
nals i interdisciplinaris Ticas-
so, de 19^4, i Trogress, de 
1998) i excavacions arque-
o l ó g i q u e s (1998 i 1999) . 
L'objectiu de TrogiTss, en el 
cas de la catedral, era identi-
ficar les restes anteriors a la 
seu gótica: la seu románica 
-ja entrevista a través de cota 
una serie de restes ben evi-
den ts - , el temple principal 
de la ciucac romana... 
